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Repu bl i ca n
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Big
Blue
Mi ddle
Pla t te
Nem ah a
Sout h Pl at te
Whi te-Ha t
Li t t l e  B l ue
Lowe r
Pla t te
Mi ss our i
Tr ib uta r ies
Source: Conservation and Survey Division, School of Natural Resources, UNL
(snr.unl.edu/csd).
Sources: Conservation and Survey Division, School of Natural Resources, UNL
(snr.unl.edu/csd).  Nebraska Department of Natural Resources (dnr.ne.gov).
Source: Nebraska Departments of Environmental Quality, Natural Resources, and
Agriculture and School of Natural Resources, UNL (www.deq.state.ne.us).
Seasonal changes and human influences can result in variations of gaining and losing
streams shown here.  Sources: Gaining/Losing Streams, Conservation and Survey Division,
School of Natural Resources, UNL (snr.unl.edu/csd).  Precipitation, PRISM Group, Oregon
State University (www.prismclimate.org).
Groundwater-Level Changes - Predevelopment to Spring 2007Density of Active Registered Irrigation Wells - January 2008 Generalized Nitrate Levels in Wells Sampled, 1974 - 2006
Mean Annual Precipitation, 1971 - 2000 and
Generalized Gaining/Losing Streams
Threatened and Endangered Waterbirds and FishRiver Basins with Coldwater and Warmwater Stream Designations
Threatened and endangered fish include pallid sturgeon, lake sturgeon, sturgeon chub,
blacknose shiner, Topeka shiner, northern redbelly dace, and finescale dace.
Source: Nebraska Game and Parks Commission (www.ngpc.state.ne.us).
Coldwater streams support trout.  Warmwater streams support catfish, small-mouth bass
and sunfish.  Warmwater streams cannot support coldwater fish species.
Source: Nebraska Department of Environmental Quality (www.deq.state.ne.us).
Source: Nebraska Department of Natural Resources (dnr.ne.gov).
DNR Designated Hydrologically-Connected Fully and Overappropriated
Basins, Subbasins and Reaches, July 2008
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Generalized Atrazine Levels in Wells Sampled, 1974 - 2006
Source: Nebraska Departments of Environmental Quality, Natural Resources, and
Agriculture, and School of Natural Resources, UNL (www.deq.state.ne.us).
The information presented on these maps is the best available as of July 2008.  The content
and level of detail of each map is based on available space and map scale.  To order a copy
of this map go to nebraskamaps.unl.edu.  Any questions or comments can be directed to the
UNL Water Center at 402-472-3305 or waterinfo@unl.edu.
The University of Nebraska-Lincoln does not discriminate based on gender, age, disability,
race, color, religion, marital status, veteran's status, national or ethnic origin, or sexual
orientation.
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Piping Plover nesting
Nebraska is the
largest producer
of center pivots in
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The Channel
Catfish is
Nebraska's state
fish.  It has
exceptional
senses of smell
and taste,
allowing it to find
food in murky
waters.
Interior Least
Terns are a state
and federally
endangered
species in
Nebraska.  Terns
dive-bomb and
defecate on
intruders to
protect their
colonies.
Piping Plovers
are a state and
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threatened
species in
Nebraska.  A
Plover feigns a
broken wing to
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endangered
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migrates through
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